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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengaruh soft skill, 
kreativitas, dan motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI 
akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (2) pengaruh soft skill terhadap intensi 
berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan, (3) pengaruh 
kreativitas terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK 
Negeri 1 Pedan, (4) pengaruh motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa 
kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian kasual komparatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan berjumlah 106 siswa. 
Sampel yang diambil sebanyak 78 siswa menggunakan teknik jenis proportionate 
stratified random sampling dengan cara undian. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 
regresi: Y = 7,966 + 0,275X1 + 0,267X2 + 0,319X3.  Kesimpulan yang diambil 
adalah (1) ada pengaruh soft skill terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas 
XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (2) ada pengaruh kreativitas terhadap intensi 
berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 Pedan. (3) ada 
pengaruh motivasi terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi 
SMK Negeri 1 Pedan. (4) ada pengaruh soft skill, kreativitas, dan motivasi 
terhadap intensi berwirausaha pada siswa kelas XI akuntansi SMK Negeri 1 
Pedan. Berdasarkan uji simultan (F) diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 11,430  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,73 dan 
Signifikansi 0,000 < 0,05. Koefesien determinasi (R
2 
) sebesar 0,317 atau 31,7% 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Untuk 
peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas lainnya. 
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The purpose of this study is to investigate: (1) the effect of soft skills, creativity, 
and motivation on entrepreneurial intentions of accounting students in the class XI 
SMK Negeri 1 Pedan. (2) the effect of soft skills on entrepreneurial intentions of  
accounting students in the XI SMK Negeri 1 Pedan, (3) the effect of creativity on 
entrepreneurial intentions in class XI accounting students of SMK Negeri 1 
Pedan, (4) the effect of motivation on entrepreneurial intentions of accounting 
students in the class XI SMK Negeri 1 Pedan. This study applies a quantitative 
approach with comparative causal research. A total of 106 students of class SMK 
Negeri 1 Pedan are the population in this study. Proportionate stratified random 
sampling technique is applied to take samples from 78 students using lottery 
method. The data analysis collection techniques using questionnaires and 
documentation. The analysis technique used is the multiple linier regression 
analysis. The regression analysis results linier obtained the regression line 
equation: Y = 7,966 + 0,275X1 + 0,267X2 + 0,319X3. The conclusion of this 
study are (1) there is an effect of soft skills on entrepreneurial intentions in class 
XI accounting students of SMK Negeri 1 Pedan. (2) there is an effect of creativity 
on entrepreneurial intentions in class XI accounting students of SMK Negeri 1 
Pedan. (3) there is an effect of motivation on entrepreneurial intentions in class XI 
accounting students of SMK Negeri 1 Pedan. (4) there is an effect of soft skills, 
creativity, and motivation on entrepreneurial intentions in class XI accounting 
students of SMK Negeri 1 Pedan. Based on the simultaneous test (F), it was 
obtained ,4 = 11.430> 𝐹𝑡𝑎𝑏le = 2.73 and the significance was 0.000 <0.05. The 
coefficient of determination (R2) is 0.317 or 31.7%, while the rest is effected by 
other variables wich not have examined. It is suggested to add other independent 
variables for future researchers. 
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